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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación se basa en avaluar el estado actual del proceso 
productivo en términos de productividad en la empresa La Granja en la región 
Lambayeque, referente al sector agroindustrial,  dedicada a la producción y venta de 
alimentos para animales. Esta compañía presenta determinados problemas, como la 
disminución en la productividad del proceso productivo; teniendo como factores el 
desperdicio de materia prima, ambiente de trabajo desordenado, personal no 
capacitado, rotación constante de personal y aumento de competencia.  
Para el desarrollo de la investigación, la metodología utilizada es no experimental 
transeccional, derivando en un estudio cuantitativo; en un primer momento se pudo 
diagnosticar el estado actual de los factores influyentes en la producción. El presente 
es un estudio cuantitativo, ya que los datos que se obtendrán son valores numéricos, 
tales como cantidades y porcentajes, los cuales son medibles en tales unidades. 
Se determina que los factores de mayor implicancia en la productividad del proceso 
productivo son: la eficiencia física que se da durante la producción, el costo de mano 
de obra y las ventas que tienen durante el año. 
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En gran parte del mundo la agroindustria ha acaparado un papel muy importante, sobre 
todo en la economía, en países en vías de desarrollo y brinda una gran fuente de 
alimentos e ingresos a las poblaciones rurales.  
El incremento en la economía del Perú se debe a las diferentes actividades 
económicas que realizan, ya sea la minería, pesca, agricultura turismo, manufactura 
etc. Muchas de estas contribuyen al desarrollo del país y una de las actividades 
importantes que han permitido lograr eso es la agroindustria. Esta abarca las 
actividades relacionadas a la elaboración, transformación y distribución de productos 
de tipo agropecuario, y así poder prolongar la vida de los alimentos y garantizar el 
autoabastecimiento nacional. Por tal motivo se realizará un diagnóstico que será de 
gran utilidad para identificar los diferentes problemas que se hallan en la organización, 
para esto debemos dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿Qué se hace?, ¿Por 
qué se hace?, ¿Para qué se hace?, ¿Cómo se hace?, ¿Cuándo se hace?, ¿En dónde 
se hace?, ¿Quién lo hace? Estas preguntas nos ayudarán a identificar qué parte del 
proceso presenta debilidades. 
El presente trabajo tomó como objeto de estudio la situación actual de la empresa 
“Corporación La Granja S.A.C.” ubicada en la región Lambayeque, la cual tiene 
oportunidad de aumentar su producción para satisfacer una demanda, así como de 
competir en el mercado. Se observó en la empresa presenta deficiencias en la 
organización en cuanto al método de trabajo de los operarios y la organización de la 
empresa. Con este estudio se pretende responder la pregunta ¿La mejora del 
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procesamiento de los alimentos balanceados de la empresa La Granja S.A.C. 
aumentará su productividad?, teniendo como objetivo evaluar el estado actual de la 









LITERATURA Y TEORÍA SOBRE EL TEMA 
2.1. Antecedentes: 
2.1.1. Internacionales: 
Maya H. (2016), en su tesis “Procesos de Producción de Alimentos balanceados Planta 
de Concentrados COLANTA Itagüí” tiene como objetivo certificar la destreza que se 
alcanza en la ejecución profesional elaborada en la planta de concentrados de 
COLANTA en Itagüí. 
La variedad de actividades que se realizan ayudan a conseguir habilidades que 
permitan tener un buen desempeño en las diferentes actividades que se establezcan. 
Se ejecutan con los trabajos asignados y se demuestra los materiales que se utilizan 
en la transformación de alimentos, así como los diferentes procesos que se emplean 
en el área de producción. 
De acuerdo a los resultados, se determinaron cuáles eran los procesos de producción 
para las líneas que se elaboran: bovinos, porcinos, aves, equinos, asimismo se 
identificaron los equipamientos utilizados.  
 
2.1.2. Nacionales: 
Avalos, Pozo, Vargas y Yarleque (2016), en su trabajo final “Mejora en el diseño del 
proceso de elaboración y composición de alimentos balanceados en la empresa 
J.Alcántara”, donde se reconoció las diferentes problemáticas de la organización: el 
esquema artesanal en la fabricación de comida para pájaros (de incremento y de 
desarrollo) y la carencia de certidumbre en la estructura nutricional de sus artículos 
(evocación empírica). Por lo que, se realizó de grande mejoras: El primero, consiste 
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en la mejora del procedimiento para la fabricación de alimentos balanceados 
(concentrado de engorde y de crecimiento), teniendo los siguientes beneficios: un 
aumento en el rendimiento de producción; disminución de tiempos, un stock mínimo 
en almacén, e incremento económico. El segundo, fue analizar la composición de los 
productos, principalmente, en la parte nutricional, y en la búsqueda de modernos 
ingredientes y los efectos que traería en la digestión de las aves, donde sin incidir en 
un exceso de costos, se pueda diseñar un nuevo producto. El tercero sería la 
preparación de prototipos y, lo innovador, se tendría un suplente ecológico, ya que 
existen empresas que descartan sus mermas y lo que se requiere es reciclar, entonces 
ambas partes se estarán beneficiando. En conclusión, se tendría como resultados del 
proceso evolutivo de las aves por cada marca. Por consecuencia, se tendrán unas 




Asalde, P. (2017), en su tesis “Mejora del Proceso Productivo para incrementar la 
producción en la Panadería y Pastelería Ricopan S.R.L” donde se permitió averiguar 
los diferentes modelos y muestras de pan que la compañía ofrece al consumidor, 
teniendo al pan francés como la presentación que cubre el 18,2% del resultado de la 
fabricación, además se diagnosticó que hay una insatisfecha demanda que llega a un  
29% al año 2014. Con el propósito de disminuir el porcentaje de demanda insaciable se 
llevó a cabo un estudio para comprender las causas principales que proviene en el 
problema principal, siendo esta la disminución en la capacidad de los a baja capacidad 
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de los equipos a usa. 
Para esto sugirió la compra de reciente máquina con un más alto nivel de espacio, además 
de un rediseño de planta con el fin de prevenir los encuentros de la línea de trayectoria, y 
de este manera se consiguió un incremento de la capacidad en un 25%, además se 
obtuvo un crecimiento en la eficiencia económica de 50% a 80%. 
Zuñe M. (2018), en su tesis “Propuesta de mejora del procesamiento de granos de 
Agronegocios Sicán S.A.C. para aumentar la productividad”, donde se recopiló la 
información suficiente para determinar los principales indicadores de producción y 
productividad entre ellos eficiencia física, productividad de cada recurso, productividad 
total, etc., lo que permitió diagnosticar el estado actual. Resaltando la productividad 
total el cual será el principal indicador a medir en la propuesta para determinar la 
mejora del proceso. A través de un procedimiento del análidis de tiempos y 
desplazamientos, se determinó el cuello de botella detectada en la etapa de selección 
manual esto permitió hallar la producción y los indicadores de productividad actuales, 
obteniendo 1,13 soles/unidad. 
Cuando se determinó la elaboración y los indicadores de productividad se planteó un 
nuevo método de trabajo, elaboración de BPM y luego se estandarizaron los tiempos 
por cada etapa y a partir de esto se calculó los nuevos indicadores logrando obtener 
con respecto a la productividad 1,21 soles/unidad lo que demostró que aumentó la 
productividad. 
Asimismo, se realizó la evaluación económica teniendo en cuenta las mejoras 
propuestas para diagnosticar la fase de restauración de la respectiva financiación y el 
coeficiente de B/C 
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2.2. Bases teóricas: 
2.2.1. Proceso de Producción 
Se denomina al conjunto de métodos de trasformación de los materiales, ya sean 
de fuente vegetal, animal o mineral, y que permite satisfaceret tanto de mano de 
obra humana, como de maquinaria o tecnología para la obtención de bienes y 
servicios. (Heizer et al, 2009). 
 
2.2.2. Indicadores de Productividad  
Los principales indicadores de productividad a tomar en cuenta son los siguientes:   
Producción  
Es definido como la cuantía de artículos manufacturados en un tiempo establecido, 
y es representado de la siguiente manera:  
Producción = Tiempo Base / Ciclo 
-Tiempo Base (Tb): Puede ser una hora, un día, un año, etc.  
-Ciclo o velocidad de producción (c): Es representado por el cuello de 






Se puede definir con el nivel de provecho con que se emplean los recursos 
utilizables para poder conseguir las metas planteadas. 
Si la productividad se logra hallar a través del vínculo producto – insumo, 
hipotéticamente existen 3 maneras de aumentarlo:  
- Incrementar el producto y conservar el mismo insumo. 
- Disminuir el insumo y perservar el mismo producto. 
-Amplificar el producto y minorar el insumo simultánea y 
proporcionalmente 
La productividad es una medida de la eficiencia con que se han compuesto y 
empleado los bienes para poder obtener los efectos requeridos. 




 Productividad de materia prima 
 










Eficiencia Física  
Es el que permite regular el empleo de energía en cualquier modo de uso. Ocupa 
la primera etapa de la serie del dinero, que está vinculado con acto para originar 
bienes.  
En resumen, es la implementación de los bienes sobre la asignación de estos. 
Debe ser menor a la unidad.  
Eficiencia física = Salida útil de M.P / Entrada de M.P 
 
Eficiencia Económica  
Consiste en la relación de los ingresos (ventas) entre la inversión (costos) 
realizadas por la empresa. 
  Eficiencia económica = Ingresos (ventas) / Inversión (costos) 







3.1. Tipo, nivel y diseño de investigación 
Diseño de investigación 
Para el caso de investigación es no experimental descriptivo, en un primer 
momento se pudo diagnosticar los factores existentes en el proceso de producción 
de la empresa La Granja SAC; para luego construir un modelo teórico. El diseño es 
transeccional, ya que se describirá las variables.  
Tipo de investigación  
El presente es un estudio cuantitativo, ya que los datos que se obtendrán son 
valores numéricos, tales como cantidades y porcentajes, los cuales son medibles 
en tales unidades. 
 
3.2. Población y muestra 
La investigación tiene población que está sujeta al número de operarios de la 
empresa, ya que estos intervienen en proceso de producción; en este caso serían 
4 operarios; al tratarse de una población menor de 100, la muestra para este caso 
es de 4. 
 
3.3. Hipótesis 
Una evaluación del proceso productivo en la empresa La Granja S.A.C. de la 




Dependiente: Productividad de la empresa La Granja SAC 
3.5. Operacionalización de variables 
Dependiente: Productividad de la empresa La Granja SAC 
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3.6. Método, técnica e instrumentos de recolección de datos 
TÉCNICA USO INSTRUMENTO 
Revisión 
Documentaria 
Se revisará los reportes 
históricos y data generada 
en el área de producción. 




Encuestar a los operarios 
del área de producción, a 
fin de conocer las 
deficiencias y factores que 
afectan la producción. 
Cuestionario 
Observación 
Observar las distintas 
etapas del proceso de 
producción y su 
funcionamiento, a fin de 
analizar los factores 





3.7. Procedimientos de análisis de datos 
Después de haber sido aplicado los instrumentos a la muestra 
seleccionada, el procesamiento de los datos será en Microsoft Excel. La 
información se tabulará utilizando tablas estadísticas y gráficos, para luego 
producir el estudio y explicación de los datos, empleando la distribución 









4.1. La Empresa  
La Corporación La Granja SAC es una sociedad chiclayana dedicada a la 
elaboración y venta de alimentos para animales, entre los que tenemos, alimento para 
ganado, porcino, aves de granja, etc. Se dedicada a la venta al por mayor. Esta 
empresa fue creada por la cantidad de demanda insatisfecha. 
La Sociedad Anónima Cerrada (SAC): La Corporación La Granja fundada en el 
2004, con número de RUC 20480773668, teniendo como a un único socio a  la Señora 
Esmeria Paredes Alarcón, tiene como dirección Av. Jhon Kennedy nro. 500 Chiclayo / 
Lambayeque / José Leonardo Ortiz  
a) Misión 
Somos una empresa mercantil que aparece para saciar la necesidad de 
alimentación, busca una destacada nutrición y conservación agropecuario, 
elaborando productos económicos y sostenibles, pretendiendo mejorar el nivel 
de vida de la comunidad. 
 
b) Visión 
Ser líder en el mercado de alimentos balanceados para animales, conservando 
los altos estándares de calidad, una constante indagación y progreso de 




4.2. Descripción del sistema de producción. 
4.2.1. Productos 
a) Descripción del Producto 
Dentro de la gran rama de alimentos balanceados para animales, que fabrica la 
empresa, tenemos los siguientes:  
 Alimentos balanceados para Aves: 
Alimento balanceado en harina destinado para aves de crianza casera en 
sus diferentes etapas (inicio, crecimiento y engorde). Este producto es 
elaborado con los ingredientes de mayor calidad como maíz nacional molido, 
productos derivados de soya, subproductos de arroz, vitaminas, minerales, 
aminoácidos, aceite, entre otros. El tiempo de vida del alimento es de 4 
meses. Envasado en saco plastificado y estampado de polipropileno con un 
peso de 40 kg. al envasar. Este tipo de alimentos se elabora en la 












 Alimentos balanceados para Cerdos: 
Alimento balanceado en harina destinado para cerdos de crianza casera 
en sus diferentes etapas (inicio, crecimiento, camperos, camperos 
crecimiento y engorde). Este producto es elaborado con los ingredientes de 
mayor calidad como maíz nacional molido, productos derivados de soya, 
subproductos de arroz, vitaminas, minerales, aminoácidos, melaza, entre 
otros. El tiempo de vida del alimento es de 4 meses. Envasado en saco 
plastificado y estampado de polipropileno con un peso de 40 kg. al envasar. 















Figura 2:Producto envasado para cerdo 
Fuente: Propia 
 
 Alimentos balanceados para Ganado: 
Alimento balanceado en harina destinado para ganado (ganado engorde, 
lechera alta y cuyes). Este producto es elaborado con los ingredientes de 
mayor calidad como maíz nacional molido, productos derivados de soya, 
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subproductos de arroz, vitaminas, minerales, aminoácidos, melaza, entre 
otros. El tiempo de vida del alimento es de 4 meses. Envasado en saco 
plastificado y estampado de polipropileno con un peso de 40 kg. al envasar. 
























La elaboración de estos alimentos no genera ningún subproducto. 
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c) Residuo  
La elaboración de estos animales no genera ningún subproducto. 
 
d) Desperdicios  
Es aquella materia prima que se cae al momento de invertir los sacos en la 
mezcladora. Además cuando se llenan los sacos con el producto terminado. 
 
4.2.2. Materia Prima e Insumos  
4.2.2.1. Materiales: 
a) Materiales Directos: 
La materia prima, que se utiliza en el procedimiento de alimentos para 
animales, es el Maíz, además de otros ingredientes. En la siguiente tabla se 
hace mención de todos los alimentos que se emplean. 
Tal y como se señala en la Tabla , los materiales directos que se utilizan en 
el procedimiento de alimentos para aves, cerdos y ganados son de gran 






































Fuente: Molino Latino S.A.C. 
 
b) Materiales Directos: 
 Sacos 
MATERIALES DIRECTOS KG/UNID 
Torta de soya granos 50 
Harina integral 50 
Directo/Fino imprt. 50 
Maiz Chancado 50 
Maiz directo nacional 50 
Aceite asidulado 17 
Aceite de soya 16 
Aceite palma 1000 
Afrecho  40 
Alfalfa 40 













Ñelen molido 50 
Palmiste 50 
Pancamel 40 
Pasta de algodón  50 
Polvillo 30 











 Molino de Martillo para maíz: Fragmenta los diferentes ingredientes en 
pequeñas partículas que puedan ser ingeridos por los animales. La utilización 
de zarandas proporciona que los ingredientes sean retenidos en el interior del 
molino y así seguir procesando partículas más finas.  
 Mezcladora vertical: Estás máquinas son usadas establecimientos de mediana 
producción, su manteamiento es de bajo costo, son instaladas en superficies de 
poco espacio. Tienen 2 tornillos verticales.  Su tiempo de mezclado dura de 10 
a 16 min. Se recomienda no adicionar más del 8% de líquidos. La tolva solo 
debe emplear más del 90% de su capacidad, es decir la mezcladora no puede 












Figura 5: Mezcladora de insumos verticales 
Fuente: Propia 
 
 Mezcladora Horizontal: Esta maquinaria está abastecida con paletas o listones 
espirales que transportan los materiales de un extremo a otro mientras se está 
colocando en la mezcladora. Algunas de sus ventajas son: tiene un deterioro 
parcialmente lento en semejanza con la mezcladora vertical; tiene un 
aditamento del 8 - 10 % de líquidos (grasas o melaza). Por otro lado, la 












Figura 6: Mezcladora de insumos verticales 
Fuente: Propia 
 
 Peletizadora: Consta de agregar vapor a una aleación de harina, la cual 
después de ser humidificada pasa por la presión de rodillos que impulsa los 
materiales a través de un dado, dando como resultado el pellet, este 
procedimiento suele hacerse en dados verticales o planos. Después, de que el 
material es triturada, este aumenta su temperatura en la máquina, y los 
materiales naturales se disuelven y fija el pellet cuando se enfría. El pellet no 
logra su dureza hasta que este enfriado. El tipo de dado es de acuerdo a la 
calidad y diferentes propiedades (dureza, estructura de los materiales, 















Figura 7: Peletizadora 
Fuente: Propia 
 
 Maquina cosedora: Máquina eléctrica de sacos con configuración plástica y 
metálica para disminuir el peso y asegurar una alta seguridad. Esta maquinaria 
está proyectada para zurcir sacos de plástico, tela, papel, etc., y se aconseja 
para fabricaciones hasta 400/500 aprox. por día.  
 
4.2.3. Proceso de producción: 
A. Compra de materia prima: De acuerdo a los insumos y materias primas, 
indispensables para la preparación de los diferentes productos, se solicitan a 
los proveedores de acuerdo a estos parámetros: precio, calidad, periodo de 
entrega, los cuales son evaluados con mucha atención. 
B. Recepción de materia prima: Al recepcionar los ingredientes, pasan por un 
control de calidad, previamente establecidos,  y se llega a la conclusión que si 
son aceptadas o rechazadas. Los ingredientes pueden presentarse de dos 
maneras físicamente hablando: sólidos (cereales, granos, harinas, tortas y 
aditivos) y líquidos (melazas, aceites, grasas y aditivos). 
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C. Almacenamiento de materia prima: Después de la recepción de la materia 
prima, son agrupados en forma ordenada, resguardando su integridad física y 
calidad  nutricional de los diferentes ingredientes.  
D. Formulación: Para la realización de este proceso se necesita definir las 
cantidades correctas y necesarias de nutrientes que debe comprender la dieta, 
satisfaciendo con el requisito nutricional. Para ejecutar la receta nutricional, se 
debe comprender los valores nutricionales de la materia prima disponible y 
además, cual es la dieta correcta para cada especie de acuerdo a su etapa o 
edad.  
E. Transporte de materia prima: El personal autorizado transporta la materia 
prima a la máquina vertical, su empleo es de acuerdo al volumen que se 
operará, ya sea maíz o torta de soya. 
F. Mezclado: Tener el orden adecuado de los ingredientes a la hora de 
ingresarlos a la máquina ayuda a disminuir el tiempo de mezclado, impide la 
separación por el peso y la medida de las partículas (minerales). El mezclado 
tiene una duración de 15 min para garantizar la homogeneidad de los 
ingredientes. El proceso empieza cuando es colocado el último ingrendiente, 
después de 1,5 min se añade los componentes líquidos (melaza y aceite), para 
eso se une con la mezcla en polvo previniendo que las sustancias se peguen 
a las paredes de la tolva. 
G. Ensacado y Cosido: Después de cumplir con el tiempo de mezclado,  se 
coloca, en el conducto de descarga, un costa de polipropileno, debido a la 
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gravedad el producto final llena el saco, esta acción se realiza hasta evacuar 
todo el contenido de la mezcladora. Los sacos se coloca en una báscula hasta 
que contenga un peso de 40 kg. del alimento final y por último se procede al 
cosido de este.  
H. Almacenamiento del producto final: Por último, luego de identificar el tipo de 
alimento, la dieta, la composición nutricional y el peso, se escoge una zona 
para el almacenamiento del producto terminado, son acomodados sobre pallets 








Figura 8: Diagrama de Flujo del Proceso 




4.2.4. Análisis para el Proceso de Producción  
4.2.4.1. Diagrama de Operaciones de Procesos:  
Para poder evaluar cuáles son las actividades que generan valor al proceso 


















Figura 9: Diagrama de Operaciones de Proceso 
Fuente: Propia 
 
En la Figura 9, se observa el diagrama de operaciones de procesos que muestra 
toda la sucesión de las actividades productivas del proceso, aquellas que con su 
ejecución agregan valor al producto. Existen 6 actividades en total, teniendo 2 
actividades de operación, 1 actividad de inspección y 3 actividades combinadas. 
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4.2.4.2. Diagrama de Análisis de Procesos    
 
Figura 10: Diagrama de Análisis de Proceso 
Fuente: Propia 
Según se observa en la Figura 10, se obtiene un total de 12 actividades, las cuales 
están conformadas por 2 operaciones, 2 inspecciones, 3 combinadas, 4 
transportes y 2 de almacenamiento. Todas las actividades se ejecutan en una 
duración de 62 minutos con 20 segundos, siendo la etapa de llenado y pesado de 
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sacos la que demanda más tiempo en realizar su actividad en todo el proceso de 
producción.  
Según el cuadro mostrado se puede observar que el procedimiento cuenta con 
diferentes actividades: 6 productivas, la que se dividen en 2 operaciones, 1 
inspección y 3 combinadas; asimismo con 6 improductivas: 2 de almacén y 4 de 
transportes. Con esta información se obtiene el porcentaje de actividades 
productivas e improductivas, como se muestra a continuación: 
%𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 =  
𝑆𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡. 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠
𝑆𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
×100 
%𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 =  
600 + 600 + 2410
600 + 600 + 2410 + 230 + 0




%𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 =  96,524% 
 
Se puede observar que a través de la aplicación de la formula hay un 93,26% de 
actividades productivas, es decir, que generan valor al proceso. 
%𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝐼𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 =  
130





 ×100 = 3,476% 
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Mientras que a su vez hay un 3,476% de actividades improductivas en la misma 
operación. Estos resultados concluyen el 100% de actividades que se exponen en 
el diagrama de análisis de proceso. 
4.2.5. Distribución de planta. 
Figura 11: Layout Actual 
Fuente: Propia 
 
En la figura 11, se muestra la distribución de las distintas áreas que cuenta la empresa entra 
las cuales encontramos el Área Administrativa, Área de Almacén (Materia Prima y Producto 
Terminado), Producción (Maq. Cosedora, Maq. Vertical y Horizontal, Peletizadora), 
Mantenimiento y Limpieza. Cuenta con un área total de 1800m2. 
 
4.2.6. Indicadores Actuales de Producción y Productividad: 
Son variables que colaboran a reconocer los defectos que pueden existir durante 
la producción de la Corporación La Granja S.A.C. Además permiten la mejora 
continua y funcionan como parámetros de viabilidad de procesos. 
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Eficiencia física:    
La eficiencia física tiene un impacto muy importante dentro de la 
productividad del proceso de producción, si no se trabaja de manera adecuada, 
esta puede traer altos costos y pérdida durante la producción.  
       Tabla 2 












     Figura 12: Eficiencia Física 
      Fuente: Propia  
 
Según se muestra en la tabla 2, la eficiencia física se encuentra en un 








2016 256107.63 237136.75 92.59% 
2017 237136.75 225844.52 95.24% 
2018 219392.21 215090.4 98.04% 
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trabajando en óptimas condiciones y por ende se aprovecha al máximo las 
materia prima ingresada. 
Productividad de Mano de Obra: 
Otro factor de gran importancia es la productividad de mano de obra, que 
representa la fuerza laboral que desarrolla cada trabajador dentro de área de 
producción, es por eso, que si se mantiene el mismo número de trabajadores 
durante los últimos 3 años la producción debe ser la misma o aumentar; de no 
ser así se incrementa en los costos directos, aumento de tiempo ocio. La 
siguiente tabla muestra como en los últimos años, a pesar de que sigue la 
misma cantidad de trabajadores la producción ha disminuido, generando 
efectos negativos en la producción. 
  Tabla 3 













del área de 
producción 
Productividad 
de la mano de 
obra (kg x 
hombre) 
2016 502 4 125.5 
2017 478 4 119.5 




















      Figura 13: Productividad de la mano de obra 
      Fuente: Propia  
 
 
Tal y como se mostró en la tabla 3, el mantener el mismo número de 
trabajadores no ha logrado las metas mensuales esperada. La productividad de 
la mano de obra ha decaído con relación a la producción mensual. 
Producción e Ingresos por ventas: 
         Tabla 4 
           Producción e ingresos por ventas  
 
 







2016 5,928 237,136.00 S/9,521,774.00 
2017 5,646 225,844.50 S/7,304,360.00 










    Figura 14: Productividad de la mano de obra 
   Fuente: Propia  
 
En la Tabla 4, observamos que los ingresos por venta con relación a la 
productividad ha decaído de manera abrupta, pues en el año 2016 se realizó 
una venta anual de S/9,521,774.00 y en el año 2018, S/5,457,712.00, dando 







4.2.7. Recursos humanos 
La empresa actualmente cuenta con una planilla de 4 operarios en total, 2 al 
área administrativa y 1 persona encargada de producción y logística. Por otro 
lado, la asesoría legal y la contabilidad lo realizan con terceros. La empresa se 
encuentra organizada jerárquicamente de la siguiente forma: 
Figura 15: Organigrama de la empresa La Granja 




4.3. Identificación del problema y sus causas. 
4.3.1. Análisis FODA. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 








Mano de Obra Métodos de Trabajo 
Medio Ambiente 
Disminución de la 







No cuentan con los 
implementos de 
trabajo adecuados 






















Figura 15: Causa 1  
Fuente: Propia. 
 
En la figura 15, se observa que a un trabajador invirtiendo la materia prima en la 
Maquina Vertical, de manera inadecuada poniendo en peligro su salud, pues al no 
levantar de manera adecuada los sacos puede sufrir alguna fractura. Además, que no 
cuenta con los implementos de seguridad adecuados, pues se visualiza que usan 
yanques en vez de zapatos de seguridad, no cuentan con un casco, ni orejeras por el 


















 Figura 16: Causa 2  











Figura 17: Causa 2  
 Fuente: Propia. 
 
En la figura 16 y 17, se puede observar que en el almacén que los sacos no se 
encuentran de manera adecuada ni en buenas condiciones, estas condiciones deben 
de mejorar puesto que el maíz y otros insumos tienen que respetar rangos de humedad 
















      Figura 18: Causa 3 
      Fuente: Propia. 
 
 
En la figura 18 se observa que el lugar de trabajo se encuentra desordenado, pues se 
ve los sacos de materia prima tirados, baldes, un recogedor, una balanza, esto puede 











ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
 Eficiencia Física 
Actualmente la eficiencia física es del 98.04%, dando a entender que por 
cada kilogramo que ingresa a ser procesada se aprovecha es el 0.9804 
kil, este resultado representa, que aunque es alto el porcentaje aún puede 
seguir aumentando. Para que la empresa aumente o se mantenga en ese 
porcentaje es importante que optimice las diferentes etapas en donde 
mayor sea el cuello de botella, lo cual se deba por la carencia de 
preparación del empleador y la falta de un procedimiento de trabajo.  
 
 Productividad de Mano de Obra: 
El área de producción actualmente consta de 4 colaboradores, este 
número se ha ido manteniendo durante los últimos 3 años, sin embargo, 
los resultados obtenidos reflejan un impacto negativo, pues la cantidad de 
kilogramos mensuales ha ido disminuyendo, al igual que la productividad 
de cada operario, que en un inicio fue 125.5 kil/hom, actualmente este en 
113.75 kil/hom; esto se debe por la falta de supervisión, pues si sus 
trabajadores no conoce el procedimiento de trabajo, debe de haber alguien 
que los guie o capacite durante el proceso, ya que para incrementar la 






 Producción e Ingresos por ventas: 
De acuerdo a los resultados los ingresos de las ventas han disminuido, al 
igual que la producción anual en los último 3 años, que paso de 
S/9,521,774.00 en el año 2016 a S/5,457,712.00 en el año 2018, 
provocando una pérdida de S/4, 064,062.00, esto se debe a la baja 
producción que ha existido en los últimos años, ya que cada vez aparecen 
nuevos competidores que ofrecen los mismo productos, pero con la 
diferencia que muchas veces no tienen una formula determinada para 
cada uno de ellos. Para que la empresa pueda competir en el mercado, 
debe dar a conocer que tiene un procedimiento de trabajo adecuado, que 
tienen una adecuada capacitación durante la preparación de los productos 











CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Conclusiones 
 Después de haber finalizado el trabajo de investigación a la empresa La Granja 
S.A.C, se llegó a la conclusión que su procesos productivo tiene grandes 
ventajas, como uso eficiente de las maquinas, gran aprovechamiento de la 
materia prima a utilizar, cuenta como proceso productivo automatizado y sus 
ingredientes son de calidad; sin embargo, los resultados obtenidos dicen lo 
contrario y no va acorde al proceso productivo actual. 
 Las aplicación de las fórmulas de productividad aplicados dieron como 
resultados los siguientes indicadores: la eficiencia física se encuentra en un 
nivel óptimo pues en los últimos 3 años a aumentado de %92.59 a %98.04, la 
mano de obra ha pasado de 502 sacos a 455 sacos mensualmente, los ingresos 
de ventas paso de S/9,521,774.00, en el 2016, a S/5,457,712.00 en el 2018.  
 Los factores de mayor influencia en la productividad del proceso productivo son 
la falta de capacitación, la constate rotación de personal, el tipo de materia 




 Después de haber realizado la presente investigación, la empresa debe tomar 
como base los datos obtenidos para que se analicen y se realice una propuesta 
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de mejora que optimice los factores que más influyen de manera negativa al 
proceso productivo y así poder incrementar su productividad.  
 La empresa debe incluir una persona encargada del área de producción, el cual 
esté capacitado de cuál es el correcto proceso de producción de los productos 
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Anexo 1: Glosario 
 Diagnóstico 
Para Thibaut (1994:17), el diagnóstico es “el acto o arte de conocer”; lo que se 
busca conocer son las causas de los problemas o dificultades que tiene la 
organización, para así ofrecer soluciones acordes a estos. Pero el diagnóstico no 
solo se realiza en el caso de que una empresa se encuentre en dificultades, 
también en el caso de que no se presenten problemas, se realiza el diagnóstico 
buscando conocer los orígenes de ese buen comportamiento y ver si es posible 
mejorar los rendimientos de la empresa. 
 Proceso  
Proceso es un conjunto de actividades que utiliza recursos para transformar 
elementos de entrada en bienes o servicios capaces de satisfacer las expectativas 
de distintas partes interesadas: clientes externos, clientes internos, accionistas, 
comunidad, etc. (Bonilla, Kleeberg, y Noriega, 2010). 
 Proceso de Producción 
Todo proceso de producción es un sistema de acciones dinámicamente 
interrelacionadas orientado a la transformación de ciertos elementos de entrada, 
denominados factores, en ciertos elementos de salida, denominados productos, 
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con el objetivo primario de incrementar su valor, concepto éste referido a la 
“capacidad para satisfacer necesidades”. 
 Diagrama de procesos de producción 
El diagrama de proceso es una forma gráfica de presentar las actividades 
involucradas en la elaboración de un bien y/o servicio terminado. En la práctica, 
cuando se tiene un proceso productivo y se busca obtener mayor productividad, se 
estudian las diversas operaciones para encontrar potenciales o reales “cuellos de 
botella” y dar soluciones utilizando técnicas de ingeniería de métodos. 
 Diagrama de Ishikawa 
El diagrama de Ishikawa también llamado “Diagrama Causa-Efecto o Diagrama 
Esqueleto de Pescado” es una técnica que se muestra de manera gráfica para 
identificar y arreglar las causas de un acontecimiento, problema o resultado. Su 
creador fue el japonés Kaoru Ishikawa, experto en control de calidad. Esta técnica 
ilustra gráficamente la relación jerárquica entre las causas según su nivel de 







Anexo 2: Ficha de tarea de investigación 
FICHA DE TAREA INVESTIGACIÓN 
FACULTAD: FIME 
CARRERA: INGENIERÍA INDUSTRIAL 
 
1. Título del trabajo de la tarea de investigación propuesta 
 
EVALUACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL PROCESO PRODUCTIVO DE LA EMPRESA LA GRANJA 
SAC EN LA REGIÓN LAMBAYEQUE 
 
2. Indique el número de alumnos posibles a participar en este trabajo. (máximo 2) 
Número de Alumnos: _1__ 
3. Indique si el trabajo tiene perspectivas de continuidad después que el alumno obtenga el 
Grado Académico para la titulación por la modalidad de tesis o no. 
SÍ. Puede ser desarrollado para una tesis. 
 
4. Enuncie 4 o 5 palabras claves que le permitan al alumno realizar la búsqueda de información 
para el Trabajo en Revistas Indizadas en WOS, SCOPUS, EBSCO, SciELO, etc desde el comienzo 
del curso y otras fuentes especializadas.   
 
Palabras Claves DIALNET El RENATI Scielo 
Palabra 1 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD 
Palabra 2 PROCESO PRODUCTIVO PROCESO PRODUCTIVO PROCESO PRODUCTIVO 
Palabra 3 DIAGRAMA CAUSA – 
EFECTO 
DIAGRAMA CAUSA - 
EFECTO 
DIAGRAMA CAUSA - 
EFECTO 
















5. Como futuro asesor de investigación para titulación colocar: 
(Indique sus datos personales) 
 
1. Nombre  Evans Llontop Salcedo 
2. Código Docente c15336 
3. Correo   c15336@utp.edu.pe 
4. Teléfono  979128012 
5. Otro:    
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6. Especifique si el Trabajo de investigación: 
(Marcar con un círculo la que corresponde, puede ser más de una) 
1. Contribuye a un trabajo de investigación de una Maestría o un doctorado de algún 
profesor de la UTP, 
2. si está dirigido a resolver algún problema o necesidad propia de la organización, 
3. si forma parte de un contrato de servicio a terceros, 
4. corresponde a otro tipo de necesidad o causa (Explicar cuál) 
_______________________________. 
7. Explique de forma clara y comprensible al alumno los objetivos o propósitos del trabajo de 
investigación. 
Evaluar el estado actual de la productividad en el proceso productivo de la empresa La Granja 
en la región Lambayeque 
8. Brinde al alumno una primera estructuración de las acciones específicas que debe realizar 
para que le permita al alumno iniciar organizadamente su trabajo. 
1. Determinar las actividades del proceso productivo 
2. Emplear las fórmulas de productividad para determinar la efectividad del proceso 
productivo.  
3. Determinar las actividades y los problemas de mayor influencia en la productividad de la 
empresa. 
9. Incorpore todas las observaciones y recomendaciones que considere de utilidad al alumno y 
a los profesores del curso para poder desarrollar con éxito todas las actividades. 
1. Elaboración de instrumentos. 
2. Recolección de datos. 
3. Procesamiento de la información. 
4. Elaboración del informe. 
5. Sustentación. 
10. Fecha y docente que propone la tarea de investigación. 
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